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Research Category Grant-in-Aid for Young Scientists (B)
Allocation Type Single-year Grants
Research Field 教科教育
Research Institution Kanazawa University
Principal Investigator 武居 渡   ⾦沢⼤学, 教育学部, 助教授 (70322112)
Project Period (FY) 2002 – 2003
Project Status Completed (Fiscal Year 2003)
Budget Amount *help ¥1,800,000 (Direct Cost: ¥1,800,000)
Fiscal Year 2003: ¥700,000 (Direct Cost: ¥700,000) 
Fiscal Year 2002: ¥1,100,000 (Direct Cost: ¥1,100,000)












[Publications] 武居 渡: "ろう児の第⼆⾔語習得"⽉刊⾔語. 32・8. 49-57 (2003) 
[Publications] 武居 渡: "⼿話とリテラシー-ろう児の指導法をめぐって-"教育学研究. 70・4. 66-76 (2003) 
[Publications] TORIGOE, T., TAKEI, W.: "A descriptive analysis of pointing and oral movements in a home sign system"Sign Language Studies. 2(3). 281-295 (2002) 
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